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Travel service web is the social functions of the product in the computer 
revolution, a good travel service web can achieve the government office automation 
and information technology, more effective integration of existing resources to 
enhance the sharing of information resources degrees, and other social functions of 
government from the traditional the use of computer software for simple office 
applications and a simple local area network to liberate, to further improve 
government efficiency. Universal application of e-government system greatly 
eliminate the executive organizational boundaries, and government-related 
information promptly inform the public, for the public service more efficient and 
caring service. 
Based on Struts technical for design and implementation of Xinjiang Travel 
Service Network, the main structure of the papepr is as follows: 
First introduced by the background of the development and design of 
e-government system, the current research status and this paper being completed the 
main work. After each analysis the development of regional tourism services network 
needs critical technologies, mainly network architectures, MVC pattern, Structs 
framework, etc., introduced autonomous system requirements for travel service 
network design, mainly from business requirements analysis, system functional 
requirements and system non-functional demand and other aspects are described. 
Then the overall system design, from system architecture design, software 
architecture design, the overall function module module and system database design 
and other aspects of a specific analysis. Finally elaborated autonomous Travel Service 
Network Design and Implementation, the main design of the regional tourism network 
code, the specific sites in Taiwan before and after the implementation of the system, 
as well as development of system tests required by the system, mainly from the 














aspects of a specific analysis. 
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